





N3646 Geodézie a kartografie
Zavedení mobilních GIT při obnově katastrálního operátu
-Proveďte analýzu současné metodiky a používaných postupů při obnově souboru
geodetických informací katastru nemovitostí
-vytvořte novou metodiku postup s využitím mobilních GIT
-proveďte ověření a dokumentaci metodiky a postupů
-proveďte zhodnocení vybraných řešení a technických prostředků v reálném nasazení v podmínkách
Katastrálního úřadu
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